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RESUMEN  
 
Las Infecciones de Transmisión Sexual son un peligro constante en la población estudiantil, las 
estadísticas muestran un incremento considerable de casos de ITS en este grupo etario. Es por 
ello que la investigación  tuvo como objetivo Determinar el nivel de conocimiento de Infecciones de 
Transmisión Sexual en las estudiantes del tercer grado de Educación Secundaria de la Institución 
Educativa “Santa Magdalena Sofía Barat”. Chiclayo. 2012. El tipo de estudio fue cuantitativo, con 
diseño descriptivo simple. La población estudiantil estuvo conformada por 609 estudiantes de las 
cuales 239 sujetos conformaron la muestra; a quienes se les aplico el test de conocimiento de las 
ITS. Los resultados señalan principalmentee que el  44.4% de los estudiantes de la I.E. “Santa 
Magdalena Sofía se ubican en un nivel de conocimiento sobre infecciones de transmisión sexual   
deficiente, lo cual evidencia dificultades en el manejo de la información sobre las ITS;  mientras 
que solo el 18% de las estudiantes se ubican en un nivel bueno evidenciando un manejo adecuado 
sobre las ITS. Así también se observa que 38.9% de los estudiantes  se ubican en un nivel  
deficiente en cuanto al  conocimiento sobre la formas de trasmisión de las infecciones de 
transmisión sexual, seguido de un 30.5% en un nivel regular  y  solo   un 4.2% de las estudiantes 
ubicados en el nivel muy bueno evidenciando un mejor conocimiento sobre las formas de 
transmisión y factores de riesgo para adquirir una ITS. 
Por otro lado se observa que 35.6% de los estudiantes  se ubican en un nivel  regular en cuanto al 
conocimiento de la prevención de las  infecciones de transmisión sexual, seguido de un 34.7% en 
un nivel deficiente evidenciado  un déficit en el manejo de la  información sobre las conductas 
sexuales saludables  y las  medidas preventivas frente a las ITS; mientras que solo un  24.3% y 
5.4%  se ubican  un nivel  de conocimiento bueno y muy bueno respectivamente.  Es por ello que  
frente a esta situación el presente trabajo de investigación es de gran importancia en primer lugar 
para que las autoridades locales, responsables de salud y educación, consideren como referencia 
en sus planes de intervención y estrategias de gestión pública de lucha contra el flagelo de la ITS 
en nuestra localidad. 
Así mismo busca aportar al beneficio de una población vulnerable como lo es la de los 
adolescentes y jóvenes que necesitan información, orientación y consejería que sintonice con su 
singularidad cultural e institucional en especial la institución educativa nacional santa Magdalena 
Sofía; y finalmente desea alentar estudios posteriores que  mejoren los alcances actuales respecto 
al nivel de conocimiento de las ITS en adolescentes de nivel secundario.  
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ABSTRACT  
 
 
 
The Infections of Sexual Transmission are a constant danger in the student population, the 
statistics show a considerable increase of ITS's cases in this group etario. It is for it that the 
investigation took as an aim Determine the level of knowledge of Infections of Sexual Transmission 
in the students of the third degree of Secondary Education of the Educational Institution " Holy 
Magdalena Sofía Barat ". Chiclayo. 2012. The type of study was quantitative, with descriptive 
simple design. The student population was shaped by 609 students of which 239 subjects shaped 
the sample; to whom I apply the test of knowledge of the ITS. The results indicate principalmentee 
that 44.4 % of the students of the I.E. " Holy Magdalena Sofía they are located in a level of 
knowledge on infections of sexual deficient transmission, which demonstrates difficulties in the 
managing of the information about the ITS; whereas only 18 % of the students is located in a good 
level demonstrating a managing adapted on the ITS. This way also is observed that 38.9 % of the 
students locates in a deficient level as for the knowledge on her forms of transmission of the 
infections of sexual transmission, followed by 30.5 % in a regular and alone level 4.2 % of the 
students located in the very good level demonstrating a better knowledge on the forms of 
transmission and factors of risk to acquire an ITS. 
 
On the other hand is observed that 35.6 % of the students locates in a regular level as for the 
knowledge of the prevention of the infections of sexual transmission, followed by 34.7 % in a 
deficient demonstrated level a deficit in the managing of the information about the sexual healthy 
conducts and the preventive measures opposite to the ITS; whereas only 24.3 % and 5.4 % locate 
a level of good and very good knowledge respectively. It is for it that opposite to this situation the 
present work of investigation performs great importance first in order that the local authorities, 
responsible for health and education, consider as reference in his plans of intervention and 
strategies of public management of fight against the scourge of the ITS in our locality. 
 
Likewise it seeks to reach to the benefit of a vulnerable population like it is that of the teenagers and 
young women who need information, orientation and Council that sofia tunes with his cultural and 
institutional singularity especially to the educational national institution holy sponge-cake; and finally 
it wants to encourage later studies that improve the current scopes with regard to the level of 
knowledge of the ITS in teenagers of secondary level. 
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